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Abstract. This erratum aims to revise a mistake from the previous article (Widiyanto, 
2018). The mistake is mainly about the presentation of a table for the Appendix 3, i.e. 
Local Food Production Potential. There was a mistake for the Ngestiharjo village Local 
)RRG3URGXFWLRQ3RWHQWLDOÀJXUHSDUWLFXODUO\IRUWKHWXEHUXZL7KHFRUUHFWYDOXH
for this is provided here.
Abstrak. Erratum ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari artikel sebelumnya 
:LGL\DQWR  .HVDODKDQQ\D WHUXWDPD WHQWDQJ SHQ\DMLDQ WDEHO XQWXN /DPSLUDQ 
yaitu Potensi Produksi Pangan Lokal. Ada kesalahan angka Potensi Produksi Pangan di desa 
Ngestiharjo, terutama untuk umbi/uwi (column 8th1LODL\DQJEHQDUXQWXNLQLGLVHGLDNDQGL
sini.
Erratum
Widiyanto (2018) presents a table for the appendix 3 that contains a mistake, i.e. for the 
table of Local Food Production Potential. The mistake is for the Ngestiharjo village Local 
)RRG3URGXFWLRQ3RWHQWLDOÀJXUHSDUWLFXODUO\IRUWKHWXEHUuwi (8) information. The Table 
1 here presents the original value, while the Table 2 provides the correct value.
7DEOH2ULJLQDOYDOXH
Village Geographical Zone Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ngestiharjo Lowland M-L L L M L L L L L M L
7DEOH5HYLVHGYDOXH
Village Geographical Zone Type (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ngestiharjo Lowland M-L L L M L L L L M M L
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